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ðåçêîâ  . Òîãäà ëþáûå äâå âûäåëåííûå ïàðàëëåëüíûå ïðÿìûå â
X îãðàíè÷èâàþò ñëàáóþ íîðìèðîâàííóþ ïîëîñó, òî åñòü ñëà-
áî âûïóêëîå ïîäìíîæåñòâî, îáðàçîâàííîå âûäåëåííûìè ïðÿ-
ìûìè, ïàðàëëåëüíûìè äàííûì, è èçîìåòðè÷íîå ïîëîñå ìåæäó
ïàðàëëåëüíûìè àôôèííûìè ïðÿìûìè íà íåêîòîðîé íîðìèðî-
âàííîé ïëîñêîñòè.
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ÐÔÔÈ (ïðî-
åêò  14-01-00219À).
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Ôîðìóëà Ã. Ïèêà äëÿ öåëî÷èñëåííûõ ìíîãîóãîëüíèêîâ
óñòàíàâëèâàåò ñâÿçü ìåæäó ïëîùàäüþ ìíîãîóãîëüíèêà A (P )
è ÷èñëîì öåëûõ òî÷åê âíóòðè íåãî I è íà åãî ãðàíèöå B :




Íåïîñðåäñòâåííîå ðàñïðîñòðàíåíèå äàííîé ôîðìóëû íà
ñëó÷àé âûñøåé ðàçìåðíîñòè îêàçûâàåòñÿ íåêîððåêòíûì [1].
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Íàìè ïðåäëîæåí ìíîãîìåðíûé àíàëîã ôîðìóëû Ïèêà äëÿ
öåëî÷èñëåííûõ ìíîãîãðàííèêîâ ñ öåíòðàëüíî-ñèììåòðè÷íûìè
ãðàíÿìè è ïðèçì. Ôîðìóëà ïîëó÷åíà ñ èñïîëüçîâàíèåì ìíîãî-
ìåðíîãî àíàëîãà  -ôóíêöèè Âåéåðøòðàññà [2].
Ïóñòü   = (Z+ iZ)n  ðåø¼òêà â Cn . Îáîçíà÷èì ÷åðåç
!BM (z) =
Pn
k=1 ( 1)k 1 zkdz [k]Pn
j=1 jzj j2
n
(0; n  1) -äèôôåðåíöèàëüíóþ ôîðìó. Îïðåäåëèì

















Ðÿä äëÿ  -ôîðìû ñõîäèòñÿ àáñîëþòíî è ðàâíîìåðíî íà êîì-
ïàêòàõ Cn n   .
Îáîáùàÿ [3], ìîæåì äîêàçàòü òåîðåìó:
Òåîðåìà 1. Ïóñòü D  îáëàñòü â Cn ñ êóñî÷íî-ãëàäêîé
ãðàíèöåé, I  ÷èñëî öåëûõ òî÷åê âíóòðè D , Vol (D)  åå îáú-
¼ì, à j  íîðìèðîâàííûå òåëåñíûå óãëû â öåëûõ òî÷êàõ íà









Äàííóþ òåîðåìó ìîæíî ïðèìåíèòü äëÿ äîêàçàòåëüñòâà
ìíîãîìåðíûõ àíàëîãîâ ôîðìóëû Ïèêà äëÿ âàæíûõ ñëó÷àåâ:
Òåîðåìà 2. Ïóñòü D  ìíîãîãðàííèê ñ öåíòðàëüíî-ñèì-
ìåòðè÷íûìè ãðàíÿìè èëè ìíîãîìåðíàÿ ïðèçìà, òîãäà





Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ïîääåðæêå ãðàíòà Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ äëÿ ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé ïîä ðóêîâîäñòâîì âåäó-
ùèõ ó÷åíûõ â Ñèáèðñêîì ôåäåðàëüíîì óíèâåðñèòåòå (äîãîâîð
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Ïðîáëåìû è íåêîòîðûå ðåøåíèÿ çàäà÷è âëîæåíèÿ îñíàùåí-
íûõ ãðàôîâ â äâóìåðíûå ïîâåðõíîñòè îñâåùàëèñü â ðàçíûå ãî-
äû ðàçëè÷íûìè ìàòåìàòèêàìè (ñì., íàïð., [1  3]). Â ñòàòüå
[1] ãîâîðèòñÿ î òîì, ÷òî ìîæíî îïðåäåëèòü ðîä ïîâåðõíîñòè,
êóäà ìîæåò áûòü âëîæèì ãðàô (íå òîëüêî ÷åòûðåõâàëåíòíûé)
